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Año V I L T e r u e l 2 8 de F e b r e r o de 1 8 8 9 . N ú m . 1 4 3 . 
UN ANO 
5 pesetas. ISO PAGO a u l í c í p a í l o . 
PERIODICO QUINCENAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y ASUNTOS PROFESIONALhS 
DIRECTOR: Si. «íosé G a r c é s T o r m o s , 
Subdelegado de Medicina 3' Cirugía del partido de A l -
barraeín, y Medico t i tular de Santa Eulalia, á 
doude se dirigirá toda la correspondencia. 
ADVERTÈNCIA. 
Mocamos á aquellos de nuestros abo-
nados cuyas suscriciones vencieron en fin 
de Diciembre próximo pasado y no hayan 
abonado su importe, procuren hacerlo á 
la brevedad posible, para que la Admi-
nistración pueda ultimar las cuentas de 
fin1 de año. 
CRÓNICA.'JPÍW Un médico de espuela.—FRANCISOO Lós-
eos, por R, Roig y Torres.—SECCIÓN CIENTÍFICA 
PROVINCIAL: Un caso de pulmonía puerperal, por 
B . R. ÁTiidn.—FOLLETÍN: Un paseo por los Puertos 
de Beceite, por D. Lorenzo Qrafulla.—CORRESPON-
DENCIA. 
CRÓNICA. 
I L a S V ^ v á s i ó n . — Esta sociedad de seguros 
sobre la v i d a , es tablec ida en B a r c e l o n a y m u y 
conoc ida en E s p a ñ a , merece b ien de n u e s t r a 
clase. R e c o r d a r á n nues t ros lec tores , que e n 
e l n ú m . 13o, y con m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o 
de D . R e m i g i o V i l l o r o , m é d i c o de V a l d e r r o -
bres, nos o c u p á b a m o s de l consue lo que su 
a f l i g i d a esposa r e c i b i r í a al p e r c i b i r ios 10.000 
reales porque aque l nues t ro c o m p a ñ e r o se ase-
g u r ó . Pues b i é n , ahora tenemos que r e g i s t r a r 
o t r o n u e v o s in ies t ro que h a b r á l l e v a d o u n l e -
n i t i v o á la a m a r g u r a de desolada v i u d a de 
m é d i c o t a m b i é n . Solo t res a ñ o s hac ia que 
D . Edua rdo O r t i z , m é d i c o de E s c a t r ó n h a b í a 
rea l izado u n s e g u r o de 20.000 reales cuando 
la m u e r t e lo a r r e b a t ó á la t u m b a . S u v i u d a 
D.a Pascuala T o r r o n d e l l y dos c r i a t u r a s que-
ADMINISTRADOR: ES. AKÍOUSO ^i iSaniiCva, 
Regente de la Imprenta de la Beneficencia provincial 
de Teruel, á donde se hace la suscrición, pago de 
ella y reclamación de números . 
daban en e l m a y o r desamparo , y r eco rdando 
la p r e v i s i ó n de su i n f o r t u n a d o esposo a c u d i ó 
a l representan te de la sociedad en a q u e l l a re- ' 
g i ó a D. Feder ico G a s c ó n , q u i e n con la a c t i -
v i d a d que le d i s t i n g u e y p r ev i a s las f o r m a -
l idades de l caso, ha t en ido la g r a n d e , la i n -
mensa s a t i s f a c c i ó n de e n t r e g a r á d i c h a s e ñ o r a , 
los consabidos 20.000 reales que por modos 
d i s t i n t o s d u l c i f i c a r á n la a m a r g u r a de l r u d o 
g o l p e de la adve r s idad y a s e g u r a r á n á aque-
l los á n g e l e s e l pan nues t ro de cada d í a . 
L a g r a t i t u d de aque l l a s e ñ o r a para con e l 
Rr. G a s c ó n , q u i e n en su p ropaganda e f i c á z 
c o n t r i b u y ó a l s e g u ro de su esposo, es i n m e n -
sa y a s í lo hace p ú b l i c o por medio de u n a 
« 'ar ta que i n s e r í a en Hl Eco del Gioadalops de 
A l c a ñ i z . 
Todas las f a m i l i a s prev isoras y en especial 
las nues t ras que t an abandonadas q u e d a n , no 
deben o l v i d a r estos e jemplos e locuen tes , ase-
g u r á n d o s e en una sociedad tan a r r a i g a d a en 
E s p a ñ a como es L a P r e v i s i ó n . Y c o m o nos-
o t ros , ahora y s i empre , p red icamos con e l e j e m -
p l o , a s í lo h i c i m o s el a ñ o ú l t i m o en que c o n -
t ra ta rnos u n s e g u ro de3 .000 pesetas. Lo m i s m o 
h i z o nues t ro f a r m a c é u t i c o l ) . M i g u e l U b e d a 
por o t ras 3.000 y e l v e t e r i n a r i o D . M a n u e l 
M a r t í n e z por 2 .000 , de lo que es tamos sat is-
fechos . 
Si nues t r a c o n d u c t a , y los s in ies t ros an te -
r io res , d i c e n a l g o á los que nos l e e n , h a r á n 
b ien en c o n f i a r sus ahor ros á u n a sociedad 
que c u m p l e sus c o m p r o m i s o s con r e l i g i o s a es-
c r u p u l o s i d a d . 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o D . F e d e r i c o Gas-
c ó n , r epresen tan te de L a P r e v i s i ó n en A l c a -
cañi /M c o n t e s t a r á g u s t o s í s i m o á cuan tos le i n -
t e r r o g u e n sobre e l p a r t i c u l a r . 
D e s o h r c s s i e s a . — E l B o l e t í n oficial n ú -
m e r o 20 , co r r e spoud ieu t e a l 14 de Feb re ro 
a c t u a l , a n u n c i a la vacan te d e l c a r g o de Sub-
de legado de M e d i c i n a y C i r u j i a del p a r t i d o de 
L A A S O C I A C I O N . 
V á l d e r r o b r e s , por d e f u n c i ó n de l que l o desem-
p e ñ a b a . Los S r é S . Profesores que deseen as-
p i r a r a l misrao y r e ú n a n a l g u n a s de las c o n -
d ic iones e x i g i d a s en ni a r t . 4 . ° de lRea r l amen to 
de 24 de J u l i o de 18S4, pueden s o l i c i t a r l o d e l 
Gob ie rno c i v i l en el plazo de 30 d í a s , a c o m -
p a ñ a n d o á sus ins tanc ias los d o c u m e n t o s ne-
cesarios que se h a l l a n p r even idos en ó r d e n e s 
v i g e n t e s . 
— N u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o D . J o s é Ba-
r r a c b i ñ a , f a r m a c é u t i c o de A l c a l á , ha pe rd ido 
para s i empre á su anc iano y respetable padre 
de l m i s m o n o m b r e y que durante, l a r g o s a ñ o s 
g o z ó de g r andes cons iderac iones e n t r e l a c l a -
se f a r m a c é u t i c a á que e l finado t a m b i é n per-
t e n e c í a . A c o m p a ñ a m o s en el s e n t i m i e n t o á la 
ap rec i ab le f a m i l i a d e l Sr . B a r r a c h i n a . 
— P o r m o t i v o s de que a l g ú n d ía nos ocupa-
remos , pero que h o n r a n sobremanera los sen-
t i m i e n t o s del q u e asi procede , ha presentado 
l a d i m i s i ó n del c a r g o do Subde l egado de Far -
m a c i a d e l pa r t i do de Segorbe nues t ro co labo-
rador y a m i g o el D r . D . C á r l o s P a n . 
M u y b i e n hecho , y v e n g a n esos c i n c o . 
— E l Semanario F a r m a c é u t i c o p u b l i c a una 
c a r t a d e l i l u s t r a d o f a r m a c é u t i c o za ragozano 
D . A n g e l B a z á n , en la que aboga por la erec-
c i ó n de l m o n u m e n t o á L ó s e o s . E l c o l e g a , de 
paso y c o n sent idas frases hace s u y o e l pen-
s a m i e n t o y esci ta á los f a r m a c é u t i c o s todos 
á q u e c o n t r i b u y a n á l a r e a l i z a c i ó n de a q u e l l a 
o b r a . 
T a m b i é n L a F a r m a c i a E s p a ñ o l a p u b l i c a la 
refer ida ca r ta y c o n i g u a l e x c i t a c i ó n . 
Ve remos , ve remos que hace la clase. 
U n E n é s l i c o « ' s e s p s s e l í a . 
FRANCISCO LOSCOS 
P O R 
R . R O I G Y T O R R E S . 
Y a que en nues t ro p a í s los hombres d e d i -
cados a l es tudio y p r o g r e s o do las c ienc ias 
l l e v a n una v i d a t a n penosa como modesta , y 
que en l a m a y o r í a de los casos se e x t i n g u e 
su e x i s t e n c i a , rodeada de pobreza, en med io 
d e l m a y o r a b a n d o n ó l a Crónica GienUHca ha de 
c u m p l i r con e l piadoso deber de pe rpe tua r de 
a l g ú n modo el n o m b r e de aquel los sabios, de-
d i cando á su m e m o r i a u n o de los v o l ú m e n e s 
de l a c o l e c c i ó n , ofrenda modesta pero e n r i -
quec ida s e g u r a m e n t e c o n e l respetuoso ' re -
cue rdo de todos nues t ros l ec to res y a m i g o s . 
F ranc i sco L ó s e o s y B e r n a l n a c i ó en 12 de 
J u l i o de 1823 en Samper de Calanda , T e r u e l ; 
fue ron sus padres D.tt A n t o n i a y D . Ra fae l , 
é s t e . M é d i c o m i l i t a r d u r a n t e la c a m p a ñ a d é 
los franceses, r e t i r á n d o s e d e s p u é s á Samper y 
pasando m á s ta rde á la c i u d a d de Caspe, d o n -
de e j e r c i ó la m e d i c i n a con g r a n r e p u t a c i ó n . 
D . F r a n c i s c o , e s t u d i ó l a t i n i d a d á los 10 a ñ o s 
en e l c o l e g i o de los Padres Escolapios de A l -
c a ñ i z y c o n t i n u ó los es tud ios del B a c h i l l e r a -
to en Z a r a g o z a , donde d e m o s t r ó u n a v o c a c i ó n 
d e c i d i d a por e l es tud io de la H i s t o r i a n a t u r a l , 
ob t en iendo las mejores notas en las a s i g n a t u -
ras de B o t á n i c a y de M i n e r a l o g í a . T a n b r i -
l l an t e s fue ron sus estudios que su profesor d o n 
F l o r e n c i o B a i l a r í n , a ú n t r e i n t a a ñ o s d e s p u é s , 
r ecordaba con e l o g i o á sus d i s c í p u l o s los t r a -
bajos de l j o v e n L ó s e o s , f undador m á s t a rde 
do la escue la b o t á n i c a a ragonesa . 
E n M a d r i d c u r s ó con i g u a l a p r o v e c h a m i e n -
to la F a c u l t a d de F a r m a c i a , ob ten iendo en 
1845 el g r a d o de L i c e n c i a d o , á los 22 a ñ o s de 
edad. Escaso de recursos y deseoso de t r a n -
q u i l i d a d para dedicarse de" l l eno a l e s tud io de 
• la N a t u r a l e z a , t o m ó estado y se e s t a b l e c i ó 
c o m o f a r m a c é u t i c o t i t u l a r en C h i p r a n a . p r o -
v i n c i a do Za ragoza . Al l í c o m p l e t ó c o n ' s u s 
es tudios p r ivados el c o n o c i m i e n t o de la F a r -
m a c i a y de las c ienc ias a u x i l i a r e s , d e d i c á n -
dose á la E n t o m o l o g í a y r eun i endo n u m e r o -
sas é in t e resan tes co lecc iones pe r fec t amen te 
c a t a l o g a d a s , que c e d i ó á , v a r i a s sociedades a l 
abandonar aque l los es tudios . D e d i c ó s e l u e g o 
á la b o t á n i c a r e c o r r i e n d o los a l rededores de 
C h i p r a n a . en c u y a l a g u n a d u l c e e s t u d i ó d u -
r a n t e v a r i o s a ñ o s la v e g e t a c i ó n y a l g ú n pro-
b l e m a q u e se h a b í a p ropues to resolverB para 
lo c u a l a v e r i g u a b a las s e m i l l a s que c o n t e n í a n 
los buches de las aves a c u á t i c a s que f r ecuen -
t a b a n a q u e l l a l a g u n a . 
C o n t i n u ó el es tud io de la F l o r a de A r a g ó n , 
r e c o r r i ó ex tensas r eg iones y v i s i t ó las comar -
cas m á s no tab les , r e u n i e n d o t a l a rsena l de 
datos n u e v o s para la c i e n c i a , que se v i p o b l i -
g a d o á e n t a b l a r re lac iones c o n los p r i m e r o s 
b o t á n i c o s europeos , p u b l i c a n d o en 1863, en 
c o l a b o r a c i ó n c o n D . J o s é Pardo, la obra Series 
i n c o n f e c l a p l a n l a n m Aragonitz. e d i c i ó n l a t i n a 
que v i ó la l u z en Dresde. Desde a q u e l l a é p o -
ca el n o m b r e de L ó s e o s f u é cons iderado y 
respetado en los p r i n c i p a l e s cen t ros c i e n t í f i -
cos de E u r o p a , d i s p u t á n d o s e los profesores 
e x t r a n j e r o s y a ú n a l g u n o s nac iona les las re-
l ac iones c i e n t í f i c a s de l modes to f a r m a c é u t i c o 
de C a s t e l s e r á s , en donde h a b í a es tablecido su 
r e s idenc ia . E n 1867 p u b l i c ó la s e g u n d a ed i -
c i ó n de la Ser ie imperjecla de las p lantas A r a -
gonesas e x p o n t á n e a s , (1) p a r t i c u l a r m e n t e de las 
q u e h a b i t a n en la pa r te m e r i d i o n a l ; l i b r o d o n -
de c o n s t a n unas 26 especies descubier tas en 
A r a g ó n desde 1863 á 1867, en t r e las cuales 
a l g u n a s n u e v a s para l a F l o r a e s p a ñ o l a , como 
(1) Lóseos Y PARDO: Se7ñe imperfecta. Segunda 
edición, Alcañ iz . 1867. 
L A A S O C I A C I O N . 
las s igu ien te s : F u ñ a r í a Muhlenlerg i i , H y p -
num faucheri i , Weissia Wimmeriana G r i m -
m i a , OrlholricTium pa l lena . 0 . leiocarpum, 
Hytnenostomum iortile, Phasctim triquetrum, 
P h . crisgum P h . bryoides, obra i m p o r t a n t í s i -
m a , que aun h o y c o n s t i t u y e una ve rdadera 
r iqueza para l a F lora de nues t ro p a í s y es c o n -
su l tada y menc ionaua cou f recuencia por bo-
t á n i c o s nac ionales y ex t r an je ros . 
La a c t i v i d a d de L ó s e o s , su p a s i ó n por la 
amable ciencia y , sobre todo , su a m o r á la 
p a t r i a aragonesa que sobresale en todas sus 
obras, h i c i e r o n de él un a p ó s t o l dec id ido á fa-
v o r del p rogreso c i e n t í f i c o do E s p a ñ a ; s in 
f o r t u n a y con escasos recursos para s u b v e n i r 
á sus necesidades y á las de s i l f a m i l i a , de-
d i c ó su v ida entera al es tudio de la r i q u í s i m a 
F lo ra de su p a í s : abandonado y s in a u x i l i o , 
antes a l c o n t r a r i o c o m b a t i d o por la i n g r a t i -
t u d , que es e l peor e n e m i g o del h o m b r e en 
la sociedad, l e g ó á su pa t r i a u n arsenal de co-
n o c i m i e n t o s y t a l suma de trabajos que per-
p e t u a r á n su n o m b r e en t re los p r imeros b o t á -
n i cos de este s i g l o . 
L ó s e o s f u n d ó en C a s t e l s a r á s u n a a g e n c i a 
b o t á n i c a que f u n c i o n ó sin i n t e r r u p c i ó n desde 
1862, sopor tando todos los gas tos que ocasio-
naba . La necesidad de dar n o m b r e á especies 
nuevas por é l descubier tas y las numerosas 
re lac iones que d e b í a sostener c o n los n a t u r a -
l is tas de E s p a ñ a y d e l res to de E u r o p a , le 
o b l i g a r o n á establecer u n s e r v i c i o cons t an te 
y g r a t u i t o , a l objeto de f a c i l i t a r con l a m a -
FOLLETIN. 18 
ÜN PASEO 
POR LOS PUERTOS UE BECEITE, 
por 
DON LORENZO G R A F U L L A . 
apetecible, y esto no puede olvidarse, donde 
quiera que e s t é , p e n s a r é en usted y me g l o r i a r é 
en dar á conocer las finezas de ese c o r a z ó n tan 
generoso, tan noble y grande; quiera Dios que 
nos volvamos á ver en mejores condiciones, para 
hacerle saber que ni soy desagradecido n i i n g r a -
t o . D ios os proteja le c o n t e s t é , q u e d á n d o m e a l l í 
plantado contemplando su marcha con placer y 
sent imiento á la vez, poique en verdad le h a b í a 
cogido c a r i ñ o . 
•—Bien, t io Silverio, bien; venga un abrazo 
per aquel m i l i t a r . 
—Foco á poco D . L o r e n z o , que t o d a v í a no 
te rmina aqu í la h i s tor ia . 
— ¡ C ó m o ! Contestamos todos á una. ¿ T o d a v í a 
hay mas?... 
— ¡Ya lo creo! 
—Pues siga, siga, esclamamos. 
y o r p u n t u a l i d a d á sus corresponsales los e j e m -
plares y datos c o n v e n i e n t e s para los es tudios 
que h a b í a n de c o n t r i b u i r á c o m p l e t a r el cu -
n o c i m i e n t o do l a F l o r a d o A r a g ó n , R e f i r i é n d o -
se L ó s e o s á los enormes gas tos que ocasiona 
a l g u n a s veces la r e c o l e c c i ó n de p l an ta s , pre-
p a r a c i ó n y e n v í o a l e x t r a n j e r o para su c o n -
su l t a , r ecuerda de l s i g u i e n t e modo la m i s i ó n 
de la A g e n c i a de C a s t e l s a r á s , en c u y a m i n u -
ciosa o r g a n i z a c i ó n no por ser s e n c i l l a y m o -
desta deja de descubr i r se al h o m b r e p r á c t i c o , 
i n t e l i g e n t e y en tus ias ta ; D i c e a s í : (1) « A d e -
m á s do estos gas tos h a y ot ros q u e per tene-
cen á la A g e n c i a b o t á n i c a de C a s t e l s e r á s , des-
de su f u n d a c i ó n asis t ida y d i r i g i d a ú n i c a m e n -
te por m í , la c u a l f u n c i o n a c o n toda r e g u -
l a r i d a d y responde i n m e d i a t a m e n t e á todas 
l a s c o u s u l t a s : recibe p lan tas (de A r a g ü n ) : _ d e -
t e r m i n a y c o m u n i c a sus n o m b r e s ; sost iene 
l a r g a s cor respondencias con sus corresponsa-
les, á qu ienes m i m a y r e g a l a con sus obse-
qu ios y a que no puede v e r i f i c a r l o con r e c u r -
sos pecun ia r io s ; eso no obstante, ' en casos de-
t e r m i n a d o s t r a n s m i t e c a ñ u t o s de ho ja de l a t a 
v a c í o s , por co r reo , á fin de a n i m a r á que los 
d e v u e l v a n l l enos con las p lan tas que se p i d e n ; 
finalmente suele r e g a l a r á los p r i n c i p i a n t e s 
a l g u n a prensa para p r e p a r a r l a s p lan tas , de 
mane ra que s in o t ra e x p l i c a c i ó n c o m p r e n d e n 
(2) F, Losóos,—Tratado de plantas de Aragón, su-
plemento 3.°, pág, 20. 
—Cuando en v i r t u d del convenio de Vergara , 
( c o n t i n u ó el t io Si lver io) a l g ú n t iempo d e s p u é s 
de lo que he contado á ustedes, t e r m i n ó la gue-
rra en las provincias del Nor t e , se presentaron 
en el bajo A r a g ó n y Maestrazgo respetables fuer-
zas del e jé rc i to al mando del General Espartero, 
estableciendo su cuartel general, por la pascua 
de i 83g , en la v i l l a de Monroyo: í n t e r i n las 
grandes masas combinaban sus evoluciones, par-
tidas sueltas registraban el pais, i n t r o d u c i é n d o s e 
por todas partes, y una de ellas s o r p r e n d i ó á u n 
hi jo m i ó con una escopeta; pues nunca fal tan 
estas armas entre los masoveros ya para defen-
derse de las fieras, como asi mismo de los ladro-
nes, y se lo l levaron preso á Monroyo creyendo 
ver en él a l g ú n confidente. Y o sin embargo de 
no conocer persona alguna que pudiese i n f l u i r 
cerca del General , era padre, y como t e n í a el 
a lma t ranqu i la sabiendo que ei poseer una esco-
peta no es delito que pueda comprometer la v i -
da de un hombre , confiando al m i s m o t iempo 
que en Monroyo y q u i z á en la casa donde se ha-
llaba alojado pudiese encontrar persona que me 
presentase al Gefe, ó á a lguno de sus inmediatos 
subalternos, t o m é el camino y me d i r ig í a l l á . 
S e r í a n las once y media de la m a ñ a n a cuando 
entraba en Monroyo, y una vez averiguado don-
de se hospedaba el General Espartero, m a r c h é 
L A A S O C I A C I O N , 
todo c u a n t o neces i t an saber respec to de esta 
i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n . » 
F i j a e n su m e n t e l a idea de c o m p l e t a r la 
F l o r a de A r a g ó n r eun iendo todos los e l emen-
tos c o n que cada dia iba e n r i q u e c i e n d o sus 
t raba jos y h e r b a r i o , pero h a l l á n d o s e s in re-
cursos pecun ia r io s y s in a p o y o o f i c i a l para 
l l e v a r a cabo u n a tarea t a n a rdua como g r a n -
diosa, a l g u n o de, sus a m i g o s hubo de p ropo-
n e r en u n c í r c u l o de n a t u r a l i s t a s de l e x t r a u -
j e ro (hasta donde habia l l e g a d o la n o t i c i a de 
l o s i n f o r t u n i o s de nues t ro b o t á n i c o ) , e l p ro-
y e c t o d e f o r m a r co lecc iones , para q u e d e esto 
m o d o p u d i e r a a l l e g a r recursos con que aten-
der l a c o n t i n u a c i ó n de sus es tudios , en l o que 
t a n in teresados estaban m u c h o s n a t u r a l i s t a s 
e x t r a n j e r o s . A c e p t a n d o por L ó s e o s t a n h o n -
roso c a r g o , e m p e z ó la p u b l i c a c i ó n de la E x -
s k e a i d FIOTÚR Aragonensis, merec iendo t a l fa-
v o r de los b o t á n i c o s que antes de t e r m i n a r la 
d i s t r i b u c i ó n de los prospectos q u e d ó ago tada 
l a p r i m e r a e d i c i ó n , y numerosas personas so 
susc r ib i e ron para l a s e g u n d a , que se pudo 
e m p r e n d e r g r a c i a s á los recursos y beneficios 
que l a p r i m e r a e d i c i ó n h a b í a p r o d u c i d o . Se 
v e n d i e r o n las dos ediciones de la p r i m e r a cen-
t u r i a , p r e p a r ó la p r i m e r a m i t a d de la s e g u n -
da, so l i c i t ada lo p rop io que su obra Serie i m -
perfecta por los m á s reputados n a t u r a l i s t a s do 
E u r o p a , y acto c o n t i n u o d í ó á l u z l a p r i m e r a 
pa r t e de l Tratado de p lantas de A r a g ó n , c o y a 
obra q u e d ó ago t ada antes de t e r m i n a r su i m -
p r e s i ó n . Mas s u c e d i ó , d e s g r a c i a d a m e n t e , que 
l leno de confianza á su alojamiento; pero cuando 
hube llegado á la puerta de la casa me encuen-
t ro con el cuerpo de guardia i m p i d i é n d o m e e! 
centinela la entrada y p r e g u n t á n d o m e d ó n d e iba 
y q u é q u e r í a : le c o n t e s t é que deseaba hablar 
con el s e ñ o r General Espartero, l l a m ó al oficial 
de la guardia que me h izo las mismas pregun-
tas, y se vo lv ió á dentro. Como en aquellas c i r -
cunstancias cualquiera incidente llamaba m u y 
par t icularmente la a t e n c i ó n , el ver un campesi-
no de m i porte y figura, atrajo á la entrada de 
la casa ó cuerpo de guardia una po rc ión de m i -
l i tares, saliendo luego el oficial en c o m p a ñ í a de 
diferentes caballeros mi l i ta res de altas gradua-
ciones con mucho entorchado y d e m á s . Y a es-
taba yo entonces dentro del cuerpo de guardia, 
y todos aquellos s e ñ o r e s t e n í a n i n t e r é s en cono-
cer la m i s i ó n que me c o n d u c í a , cuando saliendo 
de entre ellos uno con lujoso uni forme, m i r á n d o -
me fijamente, me pregunta :—Es usted de V a l -
derrobres?—¿No es usted el t ic Silverio el alcalde 
del puer to?—El mismo, le c o n t e s t é sorprendido. 
I n c o n t i n e n t i , me echa los brazos al cuello y con 
los mayores trasportes de a l e g r í a , me inundaba 
de besos y me o p r i m í a contra su pecho, d i c i é n -
dome .—Es usted m i padre, m i á n g e l tu te lar , 
le soy á usted deudor de m i l iber tad y de m i 
vida 
la persona ú n i c a e n c a r g a d a de la v e n t a , c o -
l o c a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de l a E x s i c c a t a v 
d e m á s obras , no c o r r e s p o n d i ó á la conf ianza 
de L ó s e o s , y « t o d a esta empresa a c a b ó c o m -
p l e t a m e n t e , de m a l a m u e r t e , á manos sucias 
de u n hombre i r r e g u l a r » , e l c u a l , s e g ú n pa -
rece, e j e r c í a nn c a r g o en u n a de las p r i m e r a s 
U n i v e r s i d a d e s de E s p a ñ a . 
Como consecuenc ia de esas con t r a r i edades , 
enfrente de los c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s y de 
l a fa l ta de recursos , e s c r i b í a en 1.° de E n e r o 
de 1877 al n a t u r a l i s t a e s p a ñ o l d o n M a n u e l 
C o m p a ñ ó (1) « N a d a me acobarda: t e n g o so-
brado v a l o r m o r a l y m a t e r i a l , pero debo 220 
duros que no puedo paga r . . . ! Los nuevos c o m -
promisos me o b l i g a n á c o n t i n u a r una v i d a 
l l e n a de m i s e r i a y de pena l idades , y sola-
m e n t e n n deber impe r io so me fuerza á no 
abandonar mis t raba jos . . . Para la s e g u n d a 
c e n t u r i a t e n g o que dejar m i casa cuando q u i e -
ra y por e l t i e m p o que q u i e r a : neces i to m o -
v e r m e con en te ra l i b e r t a d , y c o m o y o depen-
do y v i v o de m i p r o f e s i ó n , s i he de g o z a r 
c o m o hasta h o y de una c o n d u c t a m o r a l y p r o -
fes ional a b s o l u t a m e n t e i n t a c h a b l e , t e n g o que 
m a n t e n e r a q u í por t é r m i n o de un a ñ o , como 
aho ra lo m a n t e n g o , u n l i c e n c i a d o en F a r m a -
c ia , lo c u a l representa c o n t r a m í una p é r d i d a 
s egu ra de 8,000 reales, s in c o n t a r con la de 
todos m i s t rabajos m a t e r i a l e s ; mas y o q u i -
(1) Francisco LOSMS.—Tratado de plantas de A.ra-
jon, 3.a edición. Madrid 1876-1877. 
Aque l los caballeros que presenciaban ta l es-
cena, estaban absortos, y y o . . . discurran uste-
des como e s t a r í a en vista de tales demostracio-
nes de j ú b i l o y a l e g r í a , ignorando á q u é obede-
c í a n , m á x i m e en un caballero de t a l c a t e g o r í a . 
Mudo sin saber q u é hacer n i q u é decir, a r m á n -
dome de valor , le di je: 
—Cabal lero, seguramente sufre' usted a lguna 
e q u i v o c a c i ó n , porque no creo haber visto á us-
ted j a m á s . 
—Puede usted decir eso,—me c o n t e s t ó , — p e -
ro 3'o h a r é que recuerde y me conozca. N ó sabe 
usted, no recuerda, ha olvidado y á que una no-
che en los puertos de Beceite, v in iendo con su bo-
r r i q u i l l a del mo l ino , r e c o g i ó á un m i l i t a r m o r i -
bundo, l l e v á n d o l o á una cueva, p r o d i g á n d o l e en 
ella toda clase de cuidados, hasta que ya ente-
ramente repuesto, hizo que unos a lqui t raneros 
le condujeran á la ciudad de Tor tosa? . . . 
— S i s e ñ o r , le dije admirado; recuerdo perfec-
tamente cuanto usted dice, pero aquel eia un 
pobre mi l i t a r y usted es un caballero. 
— Pues yo soy aquel m i s m o , me c o n t e s t ó , 
aunque con diferente traje. 
N o se decir á ustedes si fué mayor m i sor-
presa cuando aquel lujoso m i l i t a r me abrazaba 
y besaba, d i c i é n d o m e que yo era su padre, ó m i 
v e r g ü e n z a al o í r que él era el mismo á quien 
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s ie ra que todos los que no e n t i e n d e n , acer ta -
r a n á m e d i r e l va lo r de mis sac r i f i c ios ; para 
m í no lo son, y los d e s e m p e ñ o á g u s t o y por 
deber : o j a l á d u r a n t e toda m i v i d a pud i e r a c o n -
t i n u a r l o s : qu i en s iempre g a n a y n u n c a pier-
de es A r a g ó u , l a p r o v i n c i a do T e r u e l , y esto 
basta para que mien t ras y o pueda t r aba ja r 
me d é por s a í i s f e c h o . . . » 
Para a t e n d e r - á la p r e p a r a c i ó n de la E x s i c -
cata t u v o que descuidar por a l g ' ú n t i e m p o e l 
es tudio de la v e g e t a c i ó n a ragonesa , por esto 
e s c r i b í a en 1877 con una i n g e n u i d a d ó buena 
fé que d i s t i n g u e su c a r á c t e r : '«Dos a ñ o s antes 
m e h a b í a y o dedicado á la C r i p t o g a m i a , Mus-
gos , H o n g o s , A l g a s , de c u y a s remesas que 
h i c e á d i ferentes naciones n i s i q u i e r a he t e -
n i d o v a l o r para rec lamar c o n t e s t a c i ó n d e s p u é s 
de a v e n i r m e (por necesidad) con el t í t u l o y 
of ic io de vendedor de ¡ l l a n t a s , f a l t á n d o m e 
t i e m p o para o i r í a s rec lamaciones ó para ser-
v i r las j u s t a s ex igenc i a s de m i s favorece-
d o r e s . » 
E n todas sos obras se descubre la penu r i a , 
las d i f i cu l t ades de toda suerte que se o p o n í a n 
á la r e a l i z a c i ó n de sus t rabajos , y el a l i e n t o 
d e l i n i m i t a b l e b o t á n i c o a r a g o n é s que conser-
v ó hasta sus ú l t i m o s d í a s . E n el p r ó l o g o de 
sus Gomeniarios sobre la F l o r a de Zaragoza, 
d i c e : « D e s d e hace m u c h o s a ñ o s he acepta-
do corno be l lo a x i o m a el exce l en t e l ema de 
B a u m g a r t e n ¡ res pa tr i e cum passis non alus-
trare, nefas!; s in mues t ra a l g u n a de a r repen-
t i m i e n t o he gas tado mis intereses en i l u s t r a r 
yo h a b í a recogido y cuidado en la cueva: no pot-
ser un m i l i r a r de su talla, sino por el franco y 
l lano t ra tamiento que le d i , mientras estuvo á 
m i cuidado. ¿ P o r dónde h a b í a yo de imaginar 
que a q u é l infel iz á quien l ibraba de una muer-
te cierta v i é n d o l e en tan m í s e r o estado, era 
todo un caballero? Crean ustedes que me aver-
g ü e n z o siempre que recuerdo la manera y for-
mas con que ¡e trataba; así que le pedí m i l per-
dones s u p l i c á n d o l e me dispensara, c o n t e s t á n d o -
me que yo h a b í a obrado dignamente y nada ha-
b ía que dispensar ni perdonar. 
Pasados,^pues, aquellos momentos de espan-
s i ó n y esplicaciones, me t o m ó del brazo como 
si fuera una s e ñ o r i t a , y me in t rodujo á donde se 
hallaba General , y una vez en su presencia, s in 
sol tarme, le d i jo : m i general; a q u í tiene V . E . el 
hombre de quien alguna vez h a b l é ; al alcalde 
del puer to . . . 
— B i e n , hombie , bien; r e s p o n d i ó D . Baldo-
domero; d é m e usted esa mano digna de ser es-
trechada con m á s r a z ó n que ¡a de otros que pa-
recen ser grandes hombres. Antes de conocerle, 
apreciaba en mucho ese m a g n á n i m o c o r a z ó n , y 
quisiera p i o b á r s e l o . ¿Y q u é casualidad le trae á 
usted por a q u í ? . . . Entonces e s p l i q u é el mo t ivo 
de m i venida; le dije que una partida h a b í a 
t r a í d o preso á m i hi jo por haberle encontrado 
las cosas de m i p a í s ; d é b i l y c a r g a d o de a ñ o s 
he a t ravesado á pie las m á s i n t r i c a d a s s i e r ras , 
a r ros t r ando g randes c o n t r a t i e m p o s , a c o m p a -
ñ a d o s i empre d e l m a y o r d e s a m p a r o . . . » S u 
H e r b a r i o , que h a b í a l o g r a d o r e u n i r á c o s t a d o 
t an tos sac r i f i c ios , c o n t e n í a unas 2 ,000 espe-
cies aragonesas e s p o n t á n e a s ; f u é p r e m i a d o 
con la meda l l a de oro en l a • E x p o s i c i ó n o r g a -
n izada por la Soc iedad E c o n ó m i c a A r a g o n e s a 
de A m i g o s de l P a í s , r e g a l á n d o l o l u e g o pa ra 
el Museo de d i c h a Soc iedad . 
J a m á s obro nues t ro b o t á n i c o a i m p u l s o s de 
m e z q u i n a idea, y una vez g u a r d a d a c o n v i -
v í s i m o i n t e r é s su preciosa c o l e c c i ó n de p l a n -
tas en el Museo de la E c o n ó m i c a bajo e l n o m -
bre de Herbar io de Lóseos , c a m b i ó su n o m b r e 
c o n el de H e r b a r i o de A r a g ó n , « p a r a que e n 
é l , como en obra p rop ia , puedan t o m a r par te 
todos los aman tes de la causa p ú b l i c a de nues-
t r o r e i n o » s e g ú n he rmosa e x p r e s i ó n de L ó s -
eos a l d i r i g i r s e á l a Soc iedad E c o n ó m i c a en 
1872. « E l c a m b i o de n o m b r e que ha de s u -
f r i r m i he rba r io , d e c í a antes de a q u e l l a fe -
cha , su i n t e r é s a justado p e r f e c t a m e n t e a l ade-
l a n t a m i e n t o de la c i enc ia y á la c o n v e n i e n -
c i a de m i p a í s , es obra que no se ha rea-
l i z ado t o d a v í a , y a u n q u e por su m a g n i t u d 
parece que excedo á m i p e n u r i a , y e l desam-
paro eu que me veo , no me abandona n i 
u n ins tan te m i v a l o r m o r a l , pues a u n q u e 
ocupado en o t ros m i l g randes t raba jos , he lo-
grado reun ir en mi casa 800 p l a n t a s a r a ç o n e -
nesas nuevas para a ñ a d i r l a s á las 2.000 que 
con una escopeta, arma que tienen muchos m a -
soveros para su custodia. • , 
Acto cont inuo l l a m ó á un ordenanza, y es-
tendiendo una l acón ica orden, fué en su vis ta 
puesto m i hi jo en l ibertad, d e v o l v i é n d o l e al mis -
rao t iempo su escopeta, y v o l v i é n d o s e hacia m i 
D . Baldomcro , me di jo: 
— E l General Cabrera le e s t e n d e r í a á usted su 
correspondiente nombramien to ó credencial para 
que le reconociesen como Alcalde de ios puertos 
de Beceite y Valderrobres , he? 
— S i s e ñ o r , — l e c o n t e s t é . 
—Pues bien; ahora t e n d r á usted esa creden-
cial de tal Alcalde, conferida por el General i ï s -
partero. 
Y as í fué; acto cont inuo d ió orden para que 
se estendiera, y me fué entregada con todos los 
requisitos posibles: se me ofreció m u c h í s i m o , 
d i c i é n d o m e que, donde quiera se encontrase, 
t e n d r í a un verdadero amigo y seguro protector . 
Y o le di las mas expresivas gracias á m i mo-
do, y d i s p o n i é n d o m e para marchar d e s p u é s de 
haber pue t o á sus ó r d e n e s mis pobres faculta-
des, el cab J ie ro mi protegido, sa l ió a c o m p a ñ á n -
dome y t o m á n d o m e del brazo, me d i jo : 
— T í o S i lver io ; usted ya no se separa de m i 
lado j a m á s , desde hoy pertenece á m i f ami l i a : 
diga usted á su h i jo que se repartan los infere-
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p r ó x i m n m e n t e con t i ene e l refer ido H e r b a r i o . » 
La m i s m a e l e v a c i ó n de m i r a s observa en 
la d i s c u s i ó n de los pun tos dudosos respecto 
á la exac ta d e t e r m i n a c i ó n de las especies ú 
á o t ros ; como h o m b r e de i l u s t r a c i ó n v a s t í s i -
m a y conocedor de los p rob lemas b o t á n i c o s , 
su a r g u m e n t a c i ó n es s ó l i d a , s in apartarse 
n u n c a de las formas corteses y has ta respe-
tuosas que t a n t o h o n r a n á q u i e n las emplea . 
A s í . por e j e m p l o , a l t r a t a r de la Centaura, Sca-
hiosa A . y Echeand , d ice hoscos que t i e n e 
ü o r c i e r t o per tenece á la G. CepJialaricefolia 
W i l l k . , con fo rme á la o p i n i ó n de su a m i g o e l 
d i r e c t o r del J a r d í n B o t á n i c o de P raga M . M . 
W i l l k o m m ; sin e m b a r g o , a ñ a d e á c o n t i n u a -
c i ó n : « v a r i o s a m i g o s á quienes he c o n s u l t a d o , 
todos c reen que son una m i s m a c ó s a l a s 0. 
Scabiosa L . y 0. Cephalaricefolia W i l l k . , » ma-
ne ra del icada de s e ñ a l a r u n a p l a n t a c u y o s 
caracteres se confunden c o n las de o t r a de-
t e r m i n a d a por el g r a n L i n n é . D e s p u é s de ocu-
parse c o n nuevos datos acerca de esta i d e n -
t i d a d t e r m i n a d i c i e n d o : « M u y a t end ib l e me 
parece la o p i n i ó n de m i a m i g o Sr. W i l l k o m m , 
á q u i e n j a m á s he podido c o n t r a d e c i r v e n t a -
j o s a m e n t e á pesar de las d i f i c u l t a d e s que t i e -
ne que vencer e l amerdo en casa ajena. Es 
i n d u d a b l e que de par te de l au to r h a y en es-
tas aserciones u n p r e s e n t i m i e n t o de ac i e r to 
sobre base a l parecer s e g u r a , que é l m i s m o 
no puede e x p l i c a r sa t i s fac to r i amente , n i m u -
cho menos l o g r a t rae r á los d e m á s al c o n v e n -
c i m i e n t o , pues o r d i n a r i a m e n t e t i ene que v e n -
ses, porque á m i lado nada le ha de fal tar . 
— ¡ H o m b r e ! le c o n t e s t é ; c ó m o quiere usted 
que un r ú s t i c o campesino se una á su fami l i a , y 
deje la suya y sus t e r r u ñ o s ? 
— B d j o ese tosco traje, y dentro de esa r ú s t i -
ca figura late un c o r a z ó n m a g n á n i m o que debie-
ran env id i a r l o s m á s nobles: nada, nada; yo ten-
go un deber sagrado de ser agradecido, y quiero 
serlo con largueza; t e n d r é en mucho honor ver-
le á m i lado, y con orgul lo le p r e s e n t a r é á us-
ted ante mis amigos : hubo unos d ías en que yo 
no me p e r t e n e c í a , era todo de usted, hoy al re-
v é s ; por consiguiente deseo con toda m i a lma 
que no se separe de m i lado. 
As í se e x p r e s ó aquel caballero, y al oir tan 
resuelta d e t e r m i n a c i ó n le c o n t e s t é . — S e g ú n lo 
que usted acaba de decir, comprendo que me 
tiene acendrado c a r i ñ o ; y en tal caso no p o d r á 
negarme cosa alguna que yo le pida. 
— ¿ C ó m o negar? Absolu tamente nada; exija 
V . cuanto quiera de m í , y desde luego concedido. 
—Pues bien; le dije, exijo que desista usted 
de ese p r o p ó s i t o , y me permita volver á mis ho-
gares, á m i famil ia donde hago suma falta, y 
que su f r i r án con m i ausencia, y v iva usted per-
suadido que tanta deferencia como me ha dis-
pensado, no se b o r r a r á j a m á s del c o r a z ó n de Ra-
m ó n Gil y Calda, su servidor. 
cer op in iones fundadas en decantados p recep-
tos de la c i e n c i a que , al parecer , no s i e m p r e 
representan la v e r d a d , c o m o si las r eg las es-
tab lec idas para el c o n o c i m i e n t o de las espe-
cies no cor r i e sen parejas con nues t r a p r o p i a 
i g n o r a n c i a . . . ! » 
L a s i t u a c i ó n de D . F ranc i s co L ó s e o s era per-
f e c t a m e n t e conoc ida de aque l l a s personas q u & 
h u b i e r a n podido a u x i l i a r l e , y a lo que esta-
ban ob l igadas por deber m o r a l y por p a t r i o -
t i s m o . V é a s e si no lo que p u b l i c ó un p e r i ó d i -
co p ro fes iona l de Zaragoza (1) hace m á s de 
d iez a ñ o s con m o t i v o de una p e t i c i ó n en la 
que L ó s e o s demandaba a u x i l i o á las a u t o r i -
dades para p r o s e g u i r sus t r aba jos : « S u c e d e 
en este a s u n t o u n a cosa f recuente en Espa-
ñ a y que q u i s i é r a m o s r e m e d i a r . U n h o m b r e 
á q u i e n pocos aven t a j an c o m o b o t á n i c o , e x p o -
ne sus intereses , su s a l u d , su v i d a , su t r a b a -
j o , el b ienes tar de su f a m i l i a , todo c u a n t o 
"posee y adqu ie r e en aras del- b ien c o m ú n . . 
Y p u b l i c a l i b r o s notables que nadie c o m p r a , 
y pide a y u d a á sus c o m p a ñ e r o s que pocos 
se l a pres tan ; y c l a m a y pred ica y su pre-
d i c a c i ó n y sus c l amores se p ierden en t r e e l 
ru idoso v o c e r í o de una sociedad que le des-
d e ñ a . L ó s e o s , que es un sabio, p re tende que 
su pa t r i a u t i l i c e su esfuerzo, y l o p re tende 
c o n e l d e s i n t e r é s y la a b n e g a c i ó n m á s m a n i -
fiestas; sin que su objeto sea o t ro que el p ro -
bar que su pais t i ene a m o r á las c i enc ias , y 
(1) L a Clínica, 1878. 
Q u e d ó s e m i buen s e ñ o r silencioso por un mo-
mento con la vista en t ier ra , y luego, alzando su 
cabeza me d i jo : Comprendo los lazos que le 
unen á su p a í s , y los respeto; empero yo s é lo 
que debo hacer. J a m á s o lv ida r é que le debo la 
l iber tad y la vida; en todo t iempo y lugar , m á n -
deme usted cuanto quiera y me d a r á en ello una 
s a t i s f a c c i ó n ; por lo d e m á s , s e r é agradecido. 
S a l í de aquella casa y fu i á encontrar á m i 
h i jo , que me esperaba, á quien c o n t é esta aven-
tura que fué causa de su l iber tad y d e v o l u c i ó n 
de la escopeta Desde entonces todos los 
a ñ o s ven ía recibiendo una l ibranza de cierta can-
t idad, que me ha proporcionado descanso y co-
modidad; pero seguramente h a b r á muer to a q u é l 
caballero, porque hace ya a l g ú n t iempo que no 
viene la letra 
—Pero d í g a m e usted, e s c l a m ó Graful la ; ¿quien 
era aquel caballero mi l i t a r? N o supo usted como 
se l lamada y q u é puesto ocupoha en el ejercito? 
— S i s e ñ o r ; c o n t e s t ó : E l Br igad ie r E n a , ( i ) 
por eso he dicho que cuando recuerdo la manera 
como le t r a t é estando á m i d i s p o s i c i ó n , me aver-
g ü e n z o . . . 
—Supo dar pruebas de su g r a t i t u d y recono-
(1) Uomo hnn trnseurrido algunos años, no puedo 
asegurar este nombro, pero creo que así so llamaba. 
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m e d i o s y deseos de que estas p rog re sen j se 
pe r f ecc ionen . Pues á L ó s e o s no se le hace 
caso . . . ¿ E s f a t a l , i n e v i t a b l e en esta n a c i ó n e l 
h e c h o de q u e solo d e s p u é s de su m u e r t e he -
mos de h o n r a r á n n e s t r o s g r a n d e s h o m b r e s ? » . . . 
A pesar de estas p a t r i ó t i c a s e x c i t a c i o n e s 
nada pudo l o g r a r nues t ro b o t á n i c o , y a que 
en l . c d e E u e r o d e 1879 e s c r i b í a : (1) « ¿ K n 
este abandono, es posible c o n t i n u a r ? M i ú l -
t i m a e x p o s i c i ó n á las D i p u t a c i o n e s para c o n -
s e g u i r prestados un microsconio y algunos l i -
¿ÍTW, para ded ica rme con el los a l e s tud io de 
las A l g a s de a g u a d u l c e , p a r t i c u l a r m e n t e 
de la Dia tomeas y Desmid ieas , ha fracasa-, 
do c o m p l e t a m e n t e al parecer , y á f a l t a de 
a u x i l i o s t a n indispesables me he l i m i t a d o á 
p repara r en pocos meses u n l e g a d ® final de 
A l g a s , d i s t r i b u i d a s en 110 p l i e g o s , c u y o c o n -
t en ido ha de ser b ien r ec ib ido de propios y 
e x t r a ñ o s , dando o c a s i ó n á l a rgas d isens io-
nes: l l a m a d o y o por a f i c i ó n á r e so lve r a l g u -
n o de los d i f í c i l e s p rob lemas que e n c i e r r a , 
me veo p r i v a d o de todo med io de e x a m e n 
y r educ ido v i v i r en ade lan te fuera de l s i g l o 
en que m u c h o s v i v e n ; a s í r e s u l t a n e v i d e n t e -
m e n t e j u s t i f i c a d o s m i t ed io y m a l h u m o r 
h a b i t u a l e s . » E n i g u a l s i t u a c i ó n c o n t i n u a b a 
el pobre L ó s e o s en O c t u b r e de 1880, cuando 
dice en la m i s m a obra c i tada antes: « C o n 
u n mic roscop io y a l g u n o s l ib ros y o h u b i e r a 
dado i m p u l s o a l c o n o c i m i e n t o de Algas de 
A r a g ó n , que es u n es tud io m u y d i f í c i l y á 
m i parecer i n c u l t o en t re nosotros . T r e s c i e n -
tos duros que y o so l i c i t aba para mis t r aba -
j o s , c o n s t i t u y e n poco m á s ó menos el sala-
r io de u n ba r rende ro de o f i c io , y j a m á s l a 
n a c i ó n h a d e r e i n t e g r a r m e de los m u c h o s 300 
duros que y o he gas tado de m i b o l s i l l o en 
esta empresa , s in mues t r a a l g u n a de a r r e -
p e n t i m i e n t o : estas dos verdades creo que han 
de reconocer las has ta los m á s i n c r é d u l o s » . . . 
(Se contimíiri.) 
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sobre un caso de pulmonía puerperal. 
C o n t i n u a c i ó n . 
X I I I . 
Profunda pena y trastorno inmenso produjo 
en m í , la ú l t i m a visi ta que hice á Inocencia. 
Todos p r e s u m í a m o s que el desenlace se r í a 
funesto, pero aun abrigaba la f ami l i a , a lguna, 
aunque remota esperanza. E l c a r i ñ o que la pro-
fesaban, no les p e r m i t í a un completo conven-
c imien to del estado de gravedad en que se en-
( l ) Tratado de plantas de ^4r«^o«, parte 3.a 
contraba q u i z á a l concederles t a m b i é n a l -
guna esperanza nosotros, a! ó á los interesados, 
ar t iculaban nuestros labios una plegaria al T o -
dopoderoso, para imp lo ra r su clemencia y sal i r 
airosos en aquello, que i nvo lun t a r i amen te h a b í a 
ment ido nuestra lengua. Y L e p e d í a m o s con 
m á s a f án , porque nueva luz v ino á oscurecer el 
l ó b r e g o porvenir que se p r e s u m í a . Es ta luz la 
dió el cuadro s i n t o m á t i c o que se observaba y 
que temiendo padeciera m i cerebro, de a l g ú n 
espejismo, s u p l i q u é la presencia del s e ñ o r P i -
quer, que v ino inmediatamente y que conmigo 
a p r e c i ó lo s iguiente: 
I n s p e c c i ó n . — D i s n e a m a r c a d í s i m a hasta pre-
cisarse la l lamada « r e s p i r a c i ó n de las ventanas 
de la n a r i z . » P e r c í b e s e mejor la e s p i r a c i ó n que 
la i n s p i r a c i ó n . R e s p i r a c i ó n corta y superficial . 
Ojos mas hundidos y p o s t r a c i ó n mas acentuada. 
P e r c u s i ó n . — E s indolente . Macidez en la base 
del p u l m ó n izquierdo y en la parte poster ior 
del derecho, ambos, en una e x t e n s i ó n de seis 
á ocho c e n t í m e t r o s . 
A u s c u l t a c i ó n . — R e s p i r a c i ó n bronquia l en al-
gunos puntos de la zona mate con grandes es-
tertores. T e m b l o r buca!, reforzado. 
T o s mas frecuente y molesta, sin ser ver-
daderamente dolorosa, pero que la d á fa t iga, 
siendo e s t é r i l e s cuantos esfuerzos hace por a r ran -
car aquello que la molesta. T ras muchos esfuer-
zos c o n s i g u i ó espulsar un esputo, que fué el que 
nos mantuvo en el d i a g n ó s t i c o que en vista de 
los d e m á s s í n t o m a s , h a b í a m o s presumido . 
Este esputo era aireado y compuesto de una 
sustancia ai parecer m u c o - ñ b r i n o s a , de color 
amar i l lo rojizo s e g ú n la p o r c i ó n que se estu-
diara. 
L a fiebre aumentada y el pulso m u y frecuente. 
L o s d e m á s aparatos, apenas se encuentra d i -
ferencia con el cuadro que ya presentamos ante-
r io rmente . 
Conv in imos en que se trataba de una pulmo-
n ía catarral y le prescribimos la m e d i c a c i ó n con-
veniente, r e t i r á n d o n o s para cambiar impres io -
nes, á una h a b i t a c i ó n p r ó x i m a . Y a en ella, t ra -
tamos extensamente sobre las causas que pudie-
ron ocasionarla y por e s c l u s i ó n , v i n i m o s á coin-
c id i r , en que, n inguna t e n í a mas probabilidades 
que el puerperio como determinante y el catarro 
bronquia l como predisponente. D e a h í el cal i f i -
cat ivo que sirve de ep íg ra fe á estas notas c l í -
nicas. 
P r o c u r á m o s establecer un d i a g n ó s t i c o dife-
rencia l , entre la c o n g e s t i ó n pu lmonar , pleure-
s í a s , p l e u r o - p n e u m o n í a s , b ronqui t i s capilar, d i -
versas formas de p u l m o n í a puerperales y l a p u l -
m o n í a catarral fué la que p r e d o m i n ó , s i r v i é n d o -
me esta d i s c u s i ó n c ien t í f ica , para convencerme 
de los pi-.fundos conocimientos que de la ciencia 
que cu l t ivamos posée el s e ñ o r Piquer. 
D e s p u é s de terminada esta entrevis ta , pusi-
mos al tanto de lo que h a b í a á los interesados, 
sin ocultar la gravedad del caso, ya que estas 
p u l m o n í a s se ignora cuando se presentan pero 
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sí se sabe que solo tienen una c o r t í s i m a dura-
c i ó n , pues evolucionan en dos ó tres d í a s . Y he 
dicho que se ignora cuando se presentan, por lo 
a n ó m a l a s que son y porque siempre el est ido 
puerperal á que responden presenta c o n f u s i ó n . 
A las 12 par t imos para A l c a l á en donde los 
brazos de una hi ja esperaban al s e ñ o r Piquer y á 
m í el c a r i ñ o de mis enfermos, á quienes 
v i s i t é en cuanto l l egué á casa y que por cierto 
me dieron trabajo hasta las 12 de la noche, 
hora en que tomaba la hor i zon ta l y reflexionaba 
sobre algo que mareado me tiene, yjque d u r ó has-
ta que Morféo l legó con sus negras alas, á p r i -
va rme de la r a z ó n de mis actos, ya que posible 
no fué el que me arrebatara las celestiales v i -
siones que inundaban m i a lma y que al confor-
tar la , daban v igor á m i cansada mater ia . Poco 
d u r ó este placer, pues á las dos de la m a ñ a n a , 
soy l lamado nuevamente pov Pomar, d i c i é n d o m e 
que aquello sigue peor y que aunque poco ha-
bía que hacer, me esperaba. R o g u é á Piquer 
me pasara vis i ta y bajé con i n t e n c i ó n de no 
abandonar á nuestro hermano hasta el fin del 
drama, saliendo de casa escapado y llegando á 
Mora á ¡as cuatro de la m a ñ a n a . 
Confieso no tener brios suficientes, para p in -
tar las escenas que p r e s e n c i é . Y si n ó , decidme 
¿qu ién es el que al desmontar del caballo, por 
m á s que espere la not icia , no se afecta cuando 
la d o m é s t i c a le dice que la señorita se marcha? 
¿quién sube á la cocina y oye impasible los la-
mentos de aquellos seres que por no poder pre-
senciar la escena que en la h a b i t a c i ó n de la 
enferma se realizaba, t uv ie ron que reunirse en 
aquel lugar? ¿qu ién no l lo ra y confunde- sus 
suspiros con los del hermano , cuando este se 
arroja, haciendo lo propio, en nuestros brazos? 
¿quién es, por impasible que sea, el que ante 
aquel t ras torno encuentra frases de consuelo 
que prodigar á todos aquellos seres tan des-
grac iados?— 
U n fuerte nudo o p r i m í a m i garganta y embo-
taba m i lengua, de modo que sin a r t i cu la r pa-
labra me l a n c é fuera de aquella a t m ó s f e r a que 
me hacia d a ñ o . ¡ I n ú t i l fuga!, que si aquel cua-
dro me i n p r e s i o n ó ¿qué me h a b í a de suceder, 
cuando á los lamentos y sollozos, sust i tuyera el 
silencio sepulcral de esta otra h a b i t a c i ó n , solo 
in t e r rumpido por el estertor de aquel desgra-
ciado ser que yac ía en el lecho del dolor? C ó m o 
pod ía ex ig i r serenidad á m i r a z ó n , cuando ve ía á 
m i v i r tuosa amiga luchar desesperadamente con 
la Parca terr ible y disputarle con v a l e n t í a l ínea 
por l ínea el terreno de que m u y pronto se h a r í a 
d u e ñ a absoluta? 
A q u e l l a ortopnea y facies descompuesta-, con 
el color c i a n ó t i c o , que a c e n t u á n d o s e estaba por 
momentos aquel m u r m u l l o que del pecho 
sa l ía y á distancia se oía la fatiga aque-
l la boca entreabierta, buscando aire que deso-
xigenar las pocas y entrecortadas frases que 
de su boca escapaban, para probar ante el m u n -
do lo que es y vale la r e s i g n a c i ó n crist iana 
aquella i n f an t i l a l e g r í a al reconocerme y la con-
v i c c i ó n con que me hablaba de su estado 
aquel la calma y sa t i s f acc ión con que pedía los 
aux i l ios espir i tuales , para que estos la confor-
taran en tan angustiosos momentos aquellas 
pruebas de amor conyuga l , ú n i c a s é imperece-
deras, pues que pod í an considerarse de u l t r a -
t u m b a , hacen sent ir algo que es superior á n ues-
t ra i m a g i n a c i ó n ; hay que creer en Dios, por 
que al l í se le v é , se le palpa y no tengo incon-
veniente en confesar, que conforme con mis 
ideas religiosas, r e c é en aquel momento y ante 
aquel cuadro, una de las plegarias mas sentidas 
que he d i r ig ido en toda m i vida al Todopode-
roso para que diera lo que mas conviniera á 
nuestra emferma. 
Deseaba t e rmina r con este n ú m e r o y al efecto 
he procurado reasumir , sin que á pesar de m i s 
p r o p ó s i t o s , haya podido evi tar el que la pluma,, 
al t ra tar ciertos puntos, haya llegado mas a l l á 
de lo que buenamente d e s e á r a y como se r í a de-
masiado largo este a r t í c u l o , h a r é punto final 
para t e rminar lo en el n ú m e r o s iguiente . 
(Se continuará.) 
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